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表2 自験例の所見
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 




6 yrs 15 yrs 
Sex male after male after female male 
Underlying diseas巴 simple op巴ration simpl巴obesity op巴ration Albright Down syndrome 
ob巴sityASD osteodystrophy hypothyroidism 
H巴ight(cm) 127.0 131.0 137.8 140.1 120.5 149.5 
Weight (kg) 43.0 47.6 60.0 64.8 48.2 57.7 
BMI (kg/m2) 26.7 27.7 31.6 33.0 33.2 25.8 
Rohrer(・1O-2kg/m') 210 212 229 236 275 173 
Ob巴sityindex (%) 62 63 76 82 112 33 
Sle邑papn巴日 (十十) (一) (++) (一) (十+) (++) 
Snoring (+) (一) (++) (一) (+) (++) 
Daytime sleepiness (十) (一) (++) (一) (+) (+十)
Tonsillar hypertrophy rt: 11. It: 1 operated 吋:1， It・1 op巴rated rt: 1， It :日 rt: 1， It: 1 
Adenoid hyp巴rtrophy (十) op巴rated
Sinusitis (一) (…) 
ECG iRBBB 
AST (lU/し) 50 111 
ALT (lU/し) 68 252 
ChE (IU/L) 369 370 
TωChol (mg/dL) 198 203 
TG (mg/dし) 246 
Glucose (mg/dし) 82 92 















(十) operated (ート) (一)
(-) (一) (+) (一)
normal normal normal 
25 27 37 20 
32 31 54 26 
473 541 207 
212 240 250 192 
171 240 164 
100 91 92 99 
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Gui1lemina ul tの基準と Pickwickian syn-
dromeの定義の2つの古典的概念が採用され
ている.Guilleminault9)は，無呼吸を欠く低呼吸
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